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Abstract
The Goutte d’Or of Paris, known as a migrant neighborhood, has been the object
of urban renovation for about thirty years. It was urbanized in the first half of the
19th century, and developed as a workers’ residential area. After the Second World
War , migrants from North Africa streamed into the neighborhood . The re-
presentation of the Goutte d’Or as an immigration area became established by the
end of the 1970s. When an urban renovation project began in the early 1980s,
many associations and architects moved to criticize it. The local administration ac-
cepted some criticism, but this does not mean that ethnic minorities were satisfied.
Recently, the changes in the neighborhood have been accelerated by the politics of
“mixité sociale,” and middle-class people have poured into the area. Over thirty
years of projects, we can see how French society has sought a way to make the
area “normal.”
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